





































































































Indikatordiklasifikasikandengan total skor, yaitusebagaiberikut : 
0-8 : Afasiaberat 
9-15 : Afasiasedang 
16-23 : Afasiaringan 



























































































LEMBAR OBSERVASI  
















Indikator E P I E P I E P I E P I E P I E P I E P I E P I 
Skor 1 7 0 1 7 0 1 7 0 1 8 0             




JADWAL PENGAMBILAN DATA & INTERVENSI KEPERAWATAN  
PADA KLIEN STROKE NON HEMORAGIK DE NGAN HAMBATAN 










































































































SOP TERAPI AIUEO 
 















saraf yang mengalamigangguan. 
Terapiwicaramembantupenderitauntukmengunyah, berbicara, 
maupumengertikembali kata-kata. (Farida & Amalia , 2009). 





manamelaluirangsangansarafkranial  V, VII,IX,X,dan XII.  
2. Meningkatkankemampuanmenelan yang 




akan di lakukan 
Petugas Perawat/mahasiswaperawat 
Prosedur 1. Cucitangan 
















9. Pasiendianjurkanuntukmengucapkanhuruf “A” 
dengankeadaanmulutterbuka 
10. Selanjutnyapasiendianjurkanmengucapkanhuruf “I” 
dengankeadaangigidirapatkandanbibirdibuka 
11. Kemudianpasiendianjurkanuntukmengucapkanhuruf “U” 
dengankeadaanmulutmecucukedepanbibiratasdandepantidakrapa
t 
12. Selanjutnyapasiendianjurkanuntukmengucapkanhuruf “E” 
dengankeadaanpipi, mulutdanbibirtersenyum 
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Lampiran 7 
 
 
 
 
 
 
